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La presente investigación tuvo como objetivo determinar cuáles son los 
beneficios del Tratado de Libre Comercio entre EE.UU y Perú en el desarrollo 
de empleo para los intérpretes de inglés al español durante los últimos cinco 
años en la ciudad de Lima, específicamente para saber en qué tanto nivel 
mejoraron las oportunidades laborales para los intérpretes. 
 
Esta investigación comprende un desarrollo progresivo de diferentes 
etapas que se inició con la recopilación de material bibliográfico, la aplicación y 
el procesamiento de encuestas, procediéndose al análisis estadístico de los 
resultados para determinar la incidencia del Tratado de Libre Comercio. 
 
La presente investigación tuvo un diseño transaccional debido a que aplicó 
la técnica de recolección de datos en un momento dado, y descriptivo porque 
tiene como objetivo medir la variable dependiente que es el desarrollo del 
empleo para los intérpretes. 
Para medir las variables de estudio, se aplicaron 20 cuestionarios 
orientados a 20 miembros del Colegio de Traductores del Perú, analizando las 
respuestas que nos dieron y poder contrastar con las bases teóricas de la 
investigación. Se concluyó, que el Tratado de Libre Comercio con Estados 
Unidos fue beneficioso para el desarrollo del empleo de los intérpretes, en el 
marco de la apertura comercial entre los dos países.  
 






The present research is based on testing the influence of Free Trade 
Agreement between United. States and Peru in employment development to the 
interpreters from English to Spanish, in the past five years, in Lima, specifically 
to know how much the opportunity labors for interpreters are improved. 
 
This research has a progressive development of different stages that begins 
with the collection of bibliography, to the collection of surveys; with that 
collection I proceed to do the statistical analysis of results to determine the 
influence of the Free Trade. 
 
This research has a descriptive transactional design because it measure 
the dependent variable that is the employment development to the interpreters 
from English to Spanish. I take 20 questionnaires and I analyzed the results 
with a statistical program, Excel, and concluded that the Free Trade Agreement 
with the United States have been beneficial to the employment development to 
the interpreters. 
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